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P U B L I S H E D B Y E L S E V I E R I N C .CORRECTIONS
Florian A, Masci PG, De Buck S, Aquaro GD, Claus P, Todiere G, Van Cleemput J, Lombardi M,
Bogaert J. Geometric Assessment of Asymmetric Septal Hypertrophic Cardiomyopathy by CMR.
J Am Coll Cardiol Img 2012;5:702–11.
The email address for the corresponding author was noted incorrectly. It should have been:
Reprint requests and correspondence: Dr. Jan Bogaert, Department of Radiology, UZ Leuven,
Herestraat 49, B-3000 Leuven, Belgium. E-mail: jan.bogaert@uzleuven.be.
We apologize for this error.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jcmg.2012.07.005
Sengupta PP, Narula J. LV Segmentation and Mechanics in HCM: Twisting the Rubik’s Cube Into
Perfection! J Am Coll Cardiol Img 2012;5:765–68.
Please note the following permission for Online Video 1:
Reused with permission from Gilbert SH, Benoist D, Benson AP, et al. Visualization and quantification
of whole rat heart laminar structure using high-spatial resolution contrast-enhanced MRI. Am J Physiol
Heart Circ Physiol 2012;302:H287–98.
We apologize for this error.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jcmg.2012.08.001
